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- Formación de profesionales a través de la organi-
zación de cursos. reuniones y encuentros. 
Centro Coordinador Provincial de Bibliotecas de 
Cuenca 
Glorieta González Palencia. 2 
16071 Cuenca 
Tel. (969) 17 88 68/9 




000 ¿Qué aspectos destacarías de la labor que se 
ha venido realizando desde tu Biblioteca? 
La Biblioteca Pública de 
Guadalajara ha cambiado 
mucho en los últimos 
quince años. En ese tiem­
po ha ampliado su espa­
cio. su horario y sus servi­
cios. ha multiplicado por 
seis o más sus usuarios. 
ha pasado por dos proce­
sos de informatización y 
en este momento está 
ocupada en el tercero. ha 
hecho cosas tan impor­
tantes como los diez 
encuentros de animado­
res a la lectura o los cinco marra tones de cuentos ... 
en resumen: se ha transformado por completo. y todo 
ello se ha podido realizar gracias a un equipo. Lo que 
destacaria por encima de todo es eso. precisamente: 
el espíritu de equipo. 
Las personas que trabajaban en la Biblioteca a prin­
cipios de los ochenta -apenas una docena- y las que 
se han ido incorporando después. se empeñaron 
entonces y continúan prendidas en el empeño de con­
tagiar a toda la ciudad la afición a leer. y poco a poco 
van consiguiéndolo. En este momento la Biblioteca es 
una institución conocida y querida. colaboradora 
habitual de los centros de enseñanza. que se asoma 
con frecuencia a la radio. la tele o la prensa local. que 
es visitada cada día por cientos de personas. que 
colabora con cualquier asociación u organismo que lo 
necesite y que. en definitiva. tiene un gran peso en 
Guadalajara. 
Tal vez algún día se haga la crónica bibliotecaria de 
estos años y se explique científicamente cómo se con­
siguió convertir unas bibliotecas públicas antiguas y 
mortecinas en centros dinámicos. deseosos de aten-
der a la población. comparables en viveza -aunque no 
en instalaciones. fondos y plantilla- a las mejores 
bibliotecas públicas anglosajonas. Espero que los 
posibles cronistas no se olviden de que eso se consi­
guió gracias a las personas. al buen clima de trabajo 
que suele haber en nuestros centros. a la ilusión que 
se pone en cada nuevo proyecto. La Administración -
no sé lo que dirán sus responsables en estas mismas 
páginas. aunque temo que no vamos a estar muy de 
acuerdo- nos ha ido defraudando con sus vacilacio­
nes y su lentitud. pero seguimos encontrando el estí­
mulo en los usuarios y en los compañeros. Seguimos 
casi tan llenos de ganas de trabajar por la lectura 
como el primer día. 
000 ¿Qué te gustaría que se iniciaria o mejorara 
de cara al futuro y qué posibilidades ves para que 
se pueda conseguir? 
La verdad es que la experiencia me ha enseñado a no 
confiar demasiado en el futuro. porque según ha ido 
llegando el futuro a las bibliotecas de nuestra región 
algunos bibliotecarios hemos ido diciendo: "No era 
eso. No era eso lo que queríamos". 
Sin embargo vuestra pregunta me da la posibilidad de 
escribir una especial carta a los Reyes Magos. y esa 
ocasión no hay que desaprovecharla nunca. Voy a 
distinguir en esta respuesta dos planos: lo que me 
gustaría para la región y lo que me gustaría para la 
biblioteca en la que trabajo. 
A nivel de toda la Comunidad Autónoma hace 
falta que funcione efectivamente el sistema regio­
nal de bibliotecas. que existe sobre el papel pero 
no en la realidad. Como somos una comunidad 
pequeña sería fácil poner a andar un sistema 
bibliotecario sencillo. sin grandilocuencias legales 
ni reales. con una cabecera en cada provincia que 
se encargara de coordinar a todas las bibliotecas 
y. por qué no. que sirviera de apoyo técnico a las 
escolares -porque esa es otra de las cosas que nos 
hace muchísima falta: dar un impulso a las biblio­
tecas de los centros de enseñanza de la región-o 
Soy de los que piensan que ese papel coordinador 
lo deben ejercer las bibliotecas públicas del Esta­
do. que son las que tienen más medios y más tra­
dición bibliotecaria. pero no sé si esa opinión es 
compartida por los responsables de la Consejería. 
En cualquier caso es necesario organizar un sistema 
bibliotecario cooperativo y ágil. que reduzca al míni­
mo las tareas rutinarias -especialmente la cataloga­
ción- y que permita que se cumpla aquel sueño esbo­
zado por Maria Moliner: que cualquier persona. aun­
que viva en un rincón muy pequeño o alejado -y hay 
muchos municipios pequeñísimos en esta Comuni­
dad- pueda acceder a cualquier material o informa­
ción que se encuentre en cualquier centro biblioteca­
rio de la región. del país o. incluso. del extranjero. 
Para eso hacen falta pocas cosas. en esta época de 
adelantos técnicos increíbles. pero la más importante 
es la organización: una organización sencilla -insisto: 
sencilla- y no burocratlzada. clara como lo eran los 
textos que salieron de la pluma de Maria Moliner. 
¡Ahl. y sin olvidar una buena red de bibliobuses. que 
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existió -al menos en la provincia de GuadalaJara- y se 
ha ido desmantelando. 
Por lo que respecta a la biblioteca que dirijo. el futu­
ro pasa por un cambio de local. Aunque estamos muy 
contentos de trabajar en el mejor monumento de 
Guadalajara. lo cierto es que tenemos muy poco sitio 
porque lo compartimos con el Archivo y el Museo. Los 
que mandan han decidido que sea precisamente la 
biblioteca la que se traslade a otro edificio: una casa. 
todo hay que decirlo. bastante singular. del siglo XVI, 
aunque menos bonita que el Palacio en el que ahora 
ofrecemos el servicio bibliotecario y. sobre todo. sin 
las amplias vistas que ahora tienen las salas de lec­
tura. Ya que es imprescindible la marcha. me gusta­
ría que el nuevo edificio fuera adaptado por un arqui­
tecto sensible y amante de la lectura, que haya utili­
zado mucho las bibliotecas públicas, para que sepa 
cómo debe hacerse el proyecto. 
También seria necesario que se diera un empujón a la 
organización técnica de la biblioteca. Me refiero a 
introducir en la memoria del ordenador los datos de 
los materiales que todavía no están incluidos porque 
siempre hemos hecho frente a los procesos de infor­
matización sin un refuerzo siquiera temporal de la 
plantilla. y han quedado muchas cosas sin hacer. 
También habría que tomar medidas con respecto al 
personal: ampliar plantilla. mejorar la relación de 
puestos de trabajo para incorporar cuerpos o escalas 
con formación bibliotecaria especifica. conseguir una 
estructura en la que fuera posible ascender en la 
carrera administrativa de una escala técnica a la 
siguiente ... 
y, naturalmente, ampliar los presupuestos para com­
pra de fondos y actividades. 
Como último deseo pediría a la Administración algo 
que sé dificil en cualquier Administración. pero que 
podría conseguirse si se intentara: menos burocracia 
y más sentido práctico. menos palabras y más 
hechos. menos reuniones y más efectividad. Más con­
fianza en los profesionales, menos afán de utilizar 
políticamente lo (poco) que se hace, más alegria ... 
¿No habíamos dicho que esto era una carta a los 
Reyes Magos? Pues eso. 
Biblioteca Pública del Estado de Guaclalajara 
Palacio del Infantado 
1900 1 Guadalajara 
Te!. (949) 21 1 7  87 
Fax: (949) 21 45 38 
Fondos (datos aproximados): 
- Libros y folletos (excepto fondo antiguo): 125.000 
- Publicaciones periódicas: 1.500 
- Vídeos: 1. 100 
- Documentos sonoros: 1.600 
- CD-ROM: 25 
- Fondo antiguo: 12.000 
PUBLICIDAD 
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Personal: 
Bibliotecalios: 1 facultativo, 2 ayudantes, 3 becalios 
Personal administrativo: 8 
Personal técnico no bibliotecaIio: 5 (uno a media jor­
nada) 
Personal subalterno: 10 





Angel del Pino 
Martínez 
000 ¿Oué aspectos destacarías de la labor que se 
ha venido realizando desde tu Centro Coordina­
dor? 
- La ayuda económica a las Bibliotecas municipales 
para la adquisición de fondos bibliográficos, aun­
que lógicamente, siempre desearíamos que se 
incrementase. 
- El grado de implantación de las bibliotecas en los 
municipios de esta provincia. 
Todos los municipios de más de 5.000 habitantes 
poseen biblioteca, y solamente tres de los de más 
de 1.000 habitantes no la tienen, aunque no care­
cen absolutamente de este servicio al existir fondos 
bibliográficos en las asociaciones culturales de 
estas localidades. 
- La ayuda en forma de lotes de libros a los Ayunta­
mientos, entidades y asociaciones de los munici­
pios pequeños que actúan como "agencias de lec­
tura" para sus vecinos o asociados. pero que no 
ofrecen un horario regular y continuado, o no dis­
ponen de la organización, personal especializado, 
etcétera, propios de una biblioteca. 
OOQOué te gustaría que se iniciara o mejorara de 
cara al futuro, y que posibilidades ves para que se 
pudiera conseguir? 
La recuperación del servicio de lectura a través de 
bibliobuses para las localidades pequeñas, y la crea­
ción o en su caso potenciación, de bibliotecas escola­
res, especialmente allí donde no exista biblioteca 
municipal. 
Centro Coordinador de BibUotecas de GuadabJara 
Palacio del Infantado 
Plaza de los Caídos de la Guerra Civil. s/n 
1900 1 Guadalajara 
Personal del centro: 
Director: Angel del Pino Martínez 
Técnico de bibliotecas: María Dolores Cristóbal 
Moriano 
Auxiliar: Elena Cifuentes Utrilla 
BibUotecas Municipales 
adheridas al Centro Coordinador: 
1 7  (Almoguera, Almonacid de Zorita, Alovera, Azu­
queca de Henares, Brihuega, El Casar, Cifuentes, 
Cogollugo, Humanes de Mohernando, Jadraque, Mar­
chamalo, Molina de Aragón, Mondéjar, Pastrana, 
Sigüenza, Trillo y Junquera de Henares) 
N" de volúmenes: aprox. 130.000- 140.000 (excluida 
la B.P. del Estado) 
Poblaci6n con B.P.M.: 1 15.000 habitantes (inclUida 
la capital) 
Poblaci6n sin BibUoteca 
municipal: aprox. 35.000 habitantes distribuidos en 
263 municipios de menos de 750 habitantes. 
Servicios: 
Estas bibliotecas reciben del Centro asistencia técni­
ca. asesoramiento, algunas publicaciones periódicas 
y, especialmente, una cantidad anual para adquisi­
ción de fondos bibliográficos. Asimismo, y a través del 
Servicio Regional de Archivos y Bibliotecas de la 
Dirección General de Cultura, se les ofrece la posibi­
lidad de participar en cuantos programas de ayudas 
(a la informatización, de cursos de formación, contra­
tación de bibliotecalios, etc.) convoca la Consejería de 
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
B.P.E. DE TOLEDO 
Alicia Arellano 
Córdoba 
000 ¿Oué aspectos destacarías de la labor que se 
ha venido realizando desde tu biblioteca? 
La Biblioteca Pública de Toledo tiene su origen en la 
Biblioteca Pública Arzobispal fundada en 1 771 bajo el 
Pontificado del Arzobispo Conde de Teba y organiza­
da en 1775 por el Cardenal Lorenzana. 
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